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Реферат  
 
Объем дипломной работы составляет 62 страницы. 
Количество использованных источников: 51 источник. 
Ключевые слова: хищение, разбой, анализ, объективная сторона, 
субъективная сторона, квалификация, отграничение, смежные составы. 
Объект исследования: преступление, предусмотренное ст. 207 УК 
Республики Беларусь. 
Цель исследования: изучение и анализ основного состава разбоя, 
объективной и субъективной сторон данного преступления, а также проблем 
квалификации и отграничения от смежных составов преступлений и некоторых 
иных видов хищений. 
Задачи исследования: изучение проблем квалификации разбоя и 
отграничения от иных видов преступлений, рассмотрение научных точек 
зрения на возникающие вопросы в процессе квалификации и отграничения 
разбоя. 
Методы: анализ, сравнение, обобщение, изучение нормативно-правовой 
базы, статей и публикаций авторов. 
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Рэферат  
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 62 старонкi. 
Колькасць выкарыстаных крыніц: 51 крыніца. 
Ключавыя словы: крадзеж, разбой, аналіз, аб'ектыўны бок, суб'ектыўны 
бок, кваліфікацыя, адмежаванне, сумежныя склады. 
Аб'ект даследавання: злачынства, прадугледжанае арт. 207 КК Рэспублікі 
Беларусь. 
Мэта даследавання: вывучэнне і аналіз асноўнага складу разбою, 
аб'ектыўнага і суб'ектыўнага боку дадзенага злачынства, а таксама праблем 
кваліфікацыі і адмежавання ад сумежных складаў злачынстваў і некаторых 
іншых відаў крадзяжоў. 
Задачы даследавання: вывучэнне праблем кваліфікацыі разбою і 
адмежавання ад іншых відаў злачынстваў, разгляд навуковых пунктаў 
гледжання на пытанні, якія ўзнікаюць у працэсе кваліфікацыі і адмежавання 
разбою. 
Метады: аналіз, параўнанне, абагульненне, вывучэнне нарматыўна-
прававой базы, артыкулаў і публікацый аўтараў.  
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Paper 
 
The senior thesis consists of 62 pages. 
Quantity of the used sources: 51 sources. 
Keywords: theft, robbery, analysis, objective side, the subjective side, 
qualification, delimitation of adjacent compositions. 
Object of research: a crime under Art. 207 of the Criminal Code. 
Research objective: analyze the basic structure of robbery, objective and 
subjective aspect of this crime, as well as issues of qualification and delimitation 
from related offenses and certain other types of theft. 
Research problems: to study the problems of robbery qualification and 
distinguishing from other types of crime, consideration of the scientific points of 
view on questions arising in the process of qualification and delimitation robbery. 
Methods: analysis, comparison, generalization, the study of the legal framework, 
the authors of articles and publications. 
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